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Produktivitas mempunyai peran yang cukup penting dalam suatu 
organisasi/lembaga. Cakupan tenaga sanitasi di Kabupaten Magelang 
1998/1999 sanitasi tempat-tempat umum (STTU)52,85%, tempat 
pengelolaan makanan (tpm) 41,4% dan inspeksi sanitasi perumahan 37,45%. 
dilihat dari standar stratifikasi dinas kesehatan maka produktivitas tenaga 
sanitasi rendah.  
Penelitian ini bertujuan untuk mget gambaran produktivita kerja tenaga 
sanitasi Puskesmas dan beberapa faktor yang berhub dengan produktivitas. 
Jenis penelitian adalah Explanatory research dengan metode survei melalui 
pendekatan cross sectional. Responden 29 orang tenaga sanitasi Puskesmas. 
Lokasi penelitian di Kabupaten Magelang. Penelitian dilakukan bulan Oktober-
Desember 2000. analisis data menggunakan uji koralasi Rank spearman.  
Hasil penelitian diketahui bahwa masakerja resa mayoritas lama 75,9%, 
kondisi lingkungan kerja dan peralatan mayoritas kurang baik 86,3%, 
supervisi terhadap responden sebagian besar memuaskan 51,7%, pemberian 
insentif mayoritas kurang memuaskan 89,7%, penghargaan yang diberikan 
sebagian kurang memuaskan 58,7%, dan produktivitas kerja es sebagian 
besar rendah 62,7%. responden dengan produktivitas tinggi; mayoritas 
memiliki masa kerja baru 72,73%, sebagian besar bekerja di lingkungan kerja 
dan peralatan kurang baik 72,73%, mendapatkan supervisi 
memuaskan90,90%, mendapat insentif cukup 72,73% dan mendapatkan 
penghargaan tidak memuaskan 54,55%.  
berdasarkan analisis dihasilkan ada hubungan bermakna antara supervisi 
dengan produktivitas, tidak ada hubungan bermakna antara produktivitas 
dengan masa kerja, kondisi lingkungan kerja dan peralatan, pemberian 
insentif dan penghargaan.  
Produktivitas tinggi disarankan dengan meningkatkan ketrampilan kerja, 
menadakan peeralatan dan sarana transportasi, memberikan insentif dan 
penghargaan yang dengan sasaran dan waktu yang tepat.  
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